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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
"Emerging determinants of dementia" 
1. Een substantieel deel van het aantal gevallen van dementie kan worden voorkómen 
door optimale behandeling van cardiovasculaire ziekten en risicofactoren. 
(dit proefschrift) 
2. Niet alleen cardiovasculaire ziekten, maar ook subklinische cardiovasculaire schade is 
gerelateerd aan een verhoogd risico op dementie. (dit proefschrift) 
3. Cardiovasculaire factoren zijn gerelateerd aan mild cognitive impairment, een klinisch 
syndroom met een sterk verhoogde kans op dementie. (dit proefschrift) 
4. Bij ouderen zijn minder lichaamsbeweging en depressieve klachten waarschijnlijk 
vroege symptomen en geen risicofactoren van dementie. (dit proefschrift) 
5. Het is waarschijnlijker dat de actieve vorm van insulin-like growth factor-I als gevolg 
van dementie stijgt dan dat het een oorzaak is van de ziekte. (dit proefschrift) 
6. If you want to go fast, run alone, if you want to go further run together. (Afrikaans 
gezegde) 
7. Slecht is het plan, dat niet veranderen kan. (Publilius Syrus) 
8. De bevinding dat een bepaald verband niet bestaat is even belangrijk als het aantonen 
van een verband. 
9. Het toewijzen van één enkele oorzaak aan een multifactoriële ziekte is zinloos. 
10. Age imprints more wrinldes in the mind than it does on the face. (Michel de Montaigne) 
11. You cannot always get what you want, but if you try sometimes, you just might find 
you will get what you need. (The Rolling Stones) 
